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Antonius Widya Pranata: “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model 
Inkuiri Terbimbing Berbantuan Physics Education Technology Simulations Pokok 
Bahasan Fluida Dinamis Untuk Melatihkan Keterampilan Proses Sains Dan 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa  SMA Katolik St.Louis 1 Surabaya Kelas XI-
IPA 5”. Dibimbing oleh Herwinarso, S.Pd., M.Si. 
 
 Telah dilakukan penelitian pengembangan perangkat pembelajaran model 
inkuiri terbimbing berbantuan Physics education Technology Simulations untuk 
melatihkan keterampilan proses sains dan meningkatkan hasil belajar siswa SMA 
Katolik St. Louis 1 Surabaya. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan berupa 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Buku Siswa, Lembar Kegiatan Siswa, Lembar 
Kegiatan Siswa untuk Guru, dan Rencana Evaluasi. Perangkat pembelajaran ini 
telah diujicobakan pada 40 siswa kelas XIIPA 5 SMA Katolik St. Louis 1 Surabaya 
dengan hasil keterampilan proses sains yang baik dan dapat meningkatkan hasil 
belajar. Hal ini ditunjukkan dengan perangkat pembelajaran yang dihasilkan telah 
memenuhi syarat kevalidan, kepraktisan dan keefektifan dengan kategori baik, dan 
hasil penelitian ini telah memenuhi indikator keberhasilan dengan ditunjukkan 
kategori keterlaksanaan RPP yang sangat baik yaitu 90,59% dan keterampilan 
proses sains siswa 3,57 dapat terlatih dengan baik, serta ditunjukkan pula siswa 
yang mengalami peningkatan hasil belajar yaitu N-Gain 0,67 dan 80% siswa 
mencapai ketuntasan KKM. 
 
Kata kunci: Perangkat Pembelajaran, Inkuiri Terbimbing, Fluida Dinamis, 





Antonius Widya Pranata: “The Development of “ Physics Education Technology 
Simulations”-Assisted Learning Tool with Guided Inquiry Learning Model on the 
Topic of Dynamic Fluid to Train Science Process Skill and to Improve Learning 
Outcomes of Students’ at St. Louis 1 Catholic Senior High School Surabaya Class XI 
IPA 5.”. Guided by Herwinarso, S.Pd., M.Si. 
 
A research has been done to develop “Physics Education Technology 
Simulations”-assisted learning tool with guided inquiry model to train science process 
skill and to improve learning outcomes of students in St. Louis 1 Catholic Senior 
High School, Surabaya.  The learning tool is developed in the form of Lesson Plan, 
Student Book, Student Worksheet, Student Worksheet for Teacher, and Evaluation 
Plan. This learning tool has been tested on 40 students in class XI IPA 5 at St. Louis 1 
Catholic Senior High School, Surabaya. The result shows that the learning tool can 
improve the students’ learning outcomes and science process skill. The learning tools 
have met the requirements of validity, practicality, and effectiveness with good 
category. The results of this study have fulfilled the indicator of success, indicated by 
90.59% of lesson plan can be implemented well, the score of students’ science 
process skill is 3.57 which means science process skill can be trained well, N-gain 
score of 0.67, which means there is medium improvement of students’ learning 
outcomes, and 80% of students can pass the passing grade (KKM).  
 
Keywords: Learning tool, guided inquiry, dynamic fluid, science process skill, 
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